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Dear￿RATNA￿AISUWARYA,
Thank￿you￿for￿renewing￿your￿IEEE￿membership.￿Attached￿is￿your￿2019￿membership￿card.
Take￿a￿moment￿to￿update￿your￿Technical￿Interest￿Profile￿at￿www.ieee.org/profile.￿Here￿you￿can￿also￿update
your￿professional￿and￿education￿information,￿as￿well￿as￿manage￿communication￿preferences.
At￿your￿local￿IEEE￿Section,￿you￿can￿attend￿a￿local￿event￿or￿meeting￿to￿get￿to￿know￿your￿IEEE￿colleagues
and￿enhance￿your￿professional￿network.￿Find￿your￿local￿Section￿contacts￿online￿in￿myIEEE￿at
www.ieee.org/myIEEE.￿In￿addition,￿be￿sure￿to￿join￿the￿IEEE￿Membership￿Forum￿community￿in
IEEE￿CollabratecTM￿-￿an￿integrated￿online￿community￿where￿technology￿professionals￿can￿network,
collaborate,￿and￿create￿—￿all￿in￿one￿central￿hub.￿Visit￿ieee-collabratec.ieee.org.
Thank￿you￿again￿for￿continuing￿your￿IEEE￿membership.￿To￿learn￿more￿about￿the￿benefits,￿services,￿and
features￿of￿membership,￿visit￿www.ieee.org/benefits.
Sincerely,
Cecelia￿Jankowski
Managing￿Director￿-￿IEEE￿Member￿and￿Geographic￿Activities
You￿are￿a￿member￿of￿the￿Indonesia￿Section
Member
For￿membership￿information￿visit￿www.ieee.org/myieeeRATNA￿AISUWARYA
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Indonesia￿Section
VALUED￿IEEE￿MEMBER￿FOR￿2￿YEARS
VALID￿THROUGH￿31￿DECEMBER￿2019
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Find￿out￿how￿to￿make￿the￿most￿of￿your￿membership.
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Note:￿Professional￿IEEE￿members￿are￿not￿eligible￿to￿receive￿incentives￿for￿recruiting￿IEEE￿Students￿or￿IEEE￿Graduate
Students.￿All￿amounts￿are￿quoted￿in￿US￿dollars.￿Recruiters￿will￿be￿notified￿of￿their￿incentives￿earned￿in￿October￿2019.
IEEE￿MGM￿program￿incentives￿are￿not￿redeemable￿for￿cash￿and￿will￿expire￿on￿31￿December￿2019
